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Suhardi. O.000050043  “Peranan Manajemen Badan Amil Zakat, Infaq 
dan Shadaqoh (BAZIS) Terhadap Pendidikan Sadar Zakat (Studi Kasus di BAZIS 
Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali). Program Studi 
Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Studi kasus dalam Tesis ini ingin meneliti dan mengkaji  bagaimana 
eksistensi dan  implementasi  manajemen pada BAZIS desa Ngesrep kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali, sehingga pernah dijadikan sebagai BAZIS 
percontohan oleh Departemen Agama Kabupaten Boyolali.  
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan 
manajemen BAZIS terhadap pendidikan sadar zakat, infaq dan shadaqoh, dan 
implementasi pengelolaan dan pemberdayaan dana ZIS. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
positivistik dan fenomenoligik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara sebagai metode utama, observasi, dokumentasi, dan daftar isian 
sebagai pelengkap, kemudian data yang digunakan adalah analisis kualitatif model 
interaktif yaitu dengan menggunakan tiga langkah kegiatan yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan adalah 
bahwa, BAZIS desa Ngesrep merupakan sebuah organisasi otonom non-struktural 
sebagai pengelola dana ZIS, menerapkan manajemen yang sederhana dan mecoba 
seoptimal mungkin dalam mengelola ZIS sesuai dengan ketentuan syari’ah.  
BAZIS Desa Ngesrep mempunyai tata kerja dan mekanisme tersendiri. 
Dengan adanya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, infaq dan 
shodaqoh telah mempengaruhi susunan kepengurusan dan acuan kerja organisasi 
BAZIS. Seluruh kegiatan dan tanggungjawab pengurus dan masing-masing 
bagian dalam organisai BAZIS ini secara tertulis tidak ada , meskipun 
menggunakan acuan dan sistem kerja pada UU No. 38 tahun 1999.  
BAZIS desa Ngesrep ini tidak berbadan hukum dan tidak mempunyai 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sehingga tidak terikat 
oleh apapun dengan lembaga BAZIS pemerintah. 
 













Suhardi. O.000050043 . Master program of Islamic study, concentration of 
management of Islamic education. The title of the thesis: ”The Role of BAZIS for 
the Education of Zaka for The Education of Zakat Concern (Case Study of BAZIS) 
in Ngresep Village, Ngemplak, Boyolali Residence). 
This study is conducted to examine and explore the existence and the 
implementation of management system of BAZIS in Ngresep Village, Ngemplak, 
Boyolali residence, which had created as pilot project of BAZIS by religion 
department of Boyolali residence. 
The purpose of this study are to find out how important the role of BAZIS 
management to the education of zakat, infaq, shodaqoh concern and out to find 
out the implementation of the management and the usage of ZIS fund.  
This study uses positivistic and phenomenological approach. The data 
collecting method are interview as the primary method, observation, 
documentation, and table of content as the complement. The data that is used is 
qualitative analysis with interaction model that use three activity steps, such as 
data reduction, data presentation, and drawing conclusion or verification.  
The result of the study is BAZIS in Ngresep village is an autonomy non 
structural organization as the ZIS fund organizer which apllies simple 
management and try to as optimal as in organizing ZIS according to Islamic 
syariah.  
BAZIS I Ngresep village has its own procedure and mechanism. With UU 
No.38 AT 1999 about zakat, infaq and shodaqoh management, has influenced the 
structure and organizational are not written, although it uses guidance and work 
system of UU No.38 at 1999. 
BAZIS in Ngresep village is not legal corporate and does not have status 
and post secondary law, thus it is independent and does not have any relation with 
BAZIS of goverment. 
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